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Uvod 
Svijet se danas susreće s mnogim 
izazovima kao što su siromaštvo, glad, 
nezaposlenost, neravnopravnost spolova, 
migracije stanovništva, klimatske 
promjene. Sve su to izazovi s kojima se 
treba suočiti i nastojati ih rješavati kako bi 
se smanjilo njihove štetne učinke. Stoga su 
svjetski čelnici, 25. rujna 2015. na 70. 
Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda 
(UN),usvojili Program za održivi razvoj do 
2030. godine.(engl. Agenda 2030), koji je 
stupio na snagu 1. 1. 2016. godine. Suština 
održivog razvoja je dostojanstven život u 
okviru granica mogućeg, podmirenje 
ekonomskog blagostanja i njegove 
učinkovitosti, mir u društvu i odgovornost 
za okoliš (1). 
Na Skupštini je usvojeno 17 ciljeva 
održivog razvoja (engl. Sustainable 
Development Goals - SDGs) odnosno 
globalnih ciljeva (sl. 1). Ovi ciljevi 
uključuju tri dimenzije održivog razvoja: 
gospodarsku, socijalnu i ekološku, što 
znači omogućavaju očuvanje ljudskog 
dostojanstva, stvaranje pravednog društva, 
zdravog življenja i naprednog 
gospodarstva. Da bi se to postiglo, svatko 
treba dati svoj doprinos: vlada, privatni 
sektor, civilno društvo i svaki pojedinac.  
Namjera ovog članka je upoznati članove 
Akademije, kao i znanstvenu javnost, s 
ciljevima održivog razvoja, jer se pokazalo 
da mnogi nisu svjesni problema koji nas 
okružuju. Globalna mreža znanstvenih, 
medicinskih i tehničkih akademija, 
međuakademijsko partnerstvo (engl. 
InterAcademy Partnership - IAP), odlučila 
je podržati ove ciljeve i ponuditi svoju 
pomoć u njihovom rješavanju. Akademije 
bi trebale imati aktivnu ulogu na 
nacionalnoj razini i to u područjima koja su 
njima bliska, kao što su znanost, 
tehnologija, inovacije. Stoga je IAP 
pripremio vodič kako bi upoznao 
znanstvenike s ciljevima održivog  razvoja 
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i potaknuo ih da ih podrže. Osnovana je 
međunarodna Radna skupina koja će na 
tome raditi uz podršku Carnegie 
Coorporation iz New Yorka (2). 
Ciljevi održivog razvoja su globalni ciljevi 
koji vrijede za sve zemlje, bogate i 
siromašne, a od svake zemlje članice 
očekuje se da načini svoj nacionalni 
program za njihovo provođenje u djelo. U 
realizaciju nacionalnih programa uključeni 
su mnogi znanstvenici, institucije, 
ministarstva, agencije, udruge i sami 
građani.  Sve zemlje članice, razvijene kao 
i zemlje u razvoju, imaju zajedničku 
odgovornost ostvariti ciljeve usvojene na 
Generalnoj skupštini UN-a. Zemlje EU-a 
trebale bi raditi svaka zasebno i svaka bi 
trebala razvijati svoje prioritetne ciljeve, 
podciljeve i indikatore za praćenje 
ostvarenoga. Istovremeno zemlje trebaju 
podsticati jedna drugu tako da se može 
govoriti o globalnom partnerstvu (2). 
Ono što vrijedi za sve zemlje članice UN-a 
je „dobrovoljno nacionalno izvješće“, što 
znači da svaka zemlja članica može dobro-
voljno izvijestiti Visoki politički forum za 
održivi razvoj (engl. High-level Political 
Forum - HLPF) o uspješnosti u implemen-
taciji globalnih ciljeva. Tu inicijativu treba 
podržati zbog izmjene dobrih i loših 
iskustava među zemljama članicama (2).  
Mnoge države EU-a već rade na pojedinim 
ciljevima i mnogi su već uključeni u deset 
prioriteta Europske komisije koji su 
navedeni u dokumentu pod nazivom 
„Saopćenje Komisije Europskom 
parlamentu, Vijeću, Europskom 
gospodarskom i socijalnom odboru i 
Odboru  regija“ (engl. Communication 
from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions) koji je donesen 
krajem 2016. godine. U tom se dokumentu 
govori o održivom razvoju do 2030. (engl. 
Agenda 2030) i ciljevima održivog razvoja 
(engl. Sustainable Development Goals - 
SDGs) (3).  
 
Sl. 1. Ciljevi održivog razvoja (engl. 
Sustainable Development Goals -SDGs)(4) 
Ciljevi održivog razvoja 
Jasno definirani i određujući vrlo 
specifične sadržaje, Ciljevi održivog 
razvoja (sl. 1) se prožimaju, umreženi su, 
čineći često uzajamo preduvjete za 
pojedinačno ostvarivanje.  
Cilj 1 održivog razvoja svijet bez siro-
maštva, uključen je u Europsku strategiju 
2020 čiji cilj je „izvući iz siromaštva ili 
socijalne isključenosti najmanje 20 
milijuna ljudi“ do 2020. godine u 
usporedbi s godinom 2008. (5). Kod nas je 
2014. godine donesena Strategija borbe 
protiv siromaštva i socijalne isključenosti u 
Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.). Cilj 
Strategije je „borba protiv siromaštva i 
socijalne isključenosti te smanjenje 
nejednakosti u društvu; sprječavanje 
nastanka novih kategorija siromašnih, kao i 
smanjenja broja siromašnih i socijalno 
isključenih osoba; uspostava koordiniranog 
sustava potpore skupinama u riziku od 
siromaštva i socijalne isključenosti.“ Za 
ostvarenje tih ciljeva predviđene su 
aktivnosti u okviru osam strateških 
područja „pri čemu se prioritetnim 
područjem dugoročno smatra obrazovanje i 
cjeloživotno učenje. Zatim slijede: 
zapošljavanje i pristup zapošljavanju;  
stanovanje i dostupnost energije; pristup 
socijalnim  naknadama i uslugama; pristup 
zdravstvenom sustavu; skrb o starijim 
osobama; borba protiv zaduženosti i 
financijska neovisnost; uravnotežen 
regionalni razvoj“ (6).  
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Cilj 2 je iskorijeniti glad, postići sigurnost 
hrane, poboljšati prehranu stanovništva i 
promovirati održivu poljoprivredu. 
Ministri poljoprivrede EU-a dogovorili su 
se oko Zajedničke politike u poljoprivredi 
(engl. Common Agricultural Policy–CAP), 
koja ima tri cilja: održiva proizvodnja 
hrane, održivo upravljanje prirodnim 
resursima i klimatskim promjenama te 
uravnotežen teritorijalni razvoj. Glavna 
svrha je jamčiti minimalnu proizvodnju 
tako da Europljani imaju dovoljno hrane, a 
oni koji ovise o poljoprivredi osiguran 
pristojan standard života (7). U Hrvatskoj 
imamo niz zakonskih propisa koji se 
odnose na sigurnost hrane (8). Najvažniji 
strateški cilj CAP-a je i održiva 
poljoprivreda, sistem proizvodnje koji 
objedinjuje ekološke i gospodarske 
elemente proizvodnje, brigu za zdravlje 
ljudi i pri tome uzima u obzir različitosti 
poljoprivrede i društvene zajednice. Iz toga 
proizlaze rezultati: povećanje dobiti, održiv 
ekosustav i povećanje kvalitete života. 
Hrvatska je svoj Zakon o poljoprivredi 
uskladila s uredbama EU-a (NN 30/2015). 
Neka od rješenja za održivi razvoj 
poljoprivrede možemo naći na mrežnoj 
stranici Centra za održivi razvoj i projektni 
inženjering (9). 
Cilj 3 govori o dobrom zdravlju i 
blagostanju za ljude svih generacija u 
čemu EU podržava zemlje članice putem 
zakonodavstva i drugih inicijativa u 
području javnog zdravstva i okoliša (akcije 
za smanjenje smrtnosti od kroničnih 
bolesti, smanjene rezistencije bakterija na 
antibiotike, zaustavljanje HIV /AIDS-a kao 
i tuberkuloze, hepatitisa i sl.). Hrvatska je 
u području javnog zdravstva vrlo aktivna. 
Strateški plan razvoja javnog zdravstva 
2013.-2015. donesen je 2013. godine (10). 
U uvodu Strategije nalazi se sljedeće 
objašnjenje: „strateški plan nastoji imple-
mentirati načela „Strategije zdravlja za 
sve“, Europskog ureda Svjetske 
zdravstvene organizacije, temeljena na 
pravičnosti i solidarnosti, donošenju 
odluka utemeljenih na dokazima 
dokumentiranih istraživanja, uključivanju 
javnozdravstvenih funkcija u sve segmente 
društva te zdravlja u sve sektorske planove 
i politike uz razvoj partnerskog odnosa i 
intersektorske suradnje“ (10). 
Cilj 4 odnosi se na kvalitetno obrazovanje 
koje treba biti uključivo, kvalitetno i 
cjeloživotno. EU aktivno podržava države 
članice u poboljšanju kvalitete obrazovanja 
mladih ljudi. Svake godine organizacije iz 
cijele Europe predaju tisuće projekata kako 
bi dobile financijsku potporu iz programa 
Erasmus+. Cilj ovog programa je 
doprinijeti povećanju broja visoko-
obrazovanih osoba (11). U Hrvatskoj je 
prepoznata važnost cjeloživotnog 
obrazovanja i učenja. Godine 2017. 
donesen je Zakon o obrazovanju odraslih 
(NN 17/07). Osnovana je i Agencija za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih (NN 24/10.).  Osnivač Agencije je 
Republika Hrvatska, a prava i dužnosti 
osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno 
za poslove obrazovanja. Nadalje, u 
Dubrovniku je 16. listopada 2017. godine 
održana završna Međunarodna 
konferencija u sklopu projekta 
„Implementacija Europske agende za 
obrazovanje odraslih 2015.–2017.“ Projekt 
provodi Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja uz financijsku pomoć Izvršne 
agencije za obrazovanje, audiovizualnu 
djelatnost i kulturu Europske komisije. Cilj 
projekta bio je izrada Smjernica za 
unaprjeđenje osnovnog obrazovanja 
odraslih u Republici Hrvatskoj (12).  
Cilj 5 govori o ravnopravnosti spolova, što 
je od samog početka sadržano u političkom 
i pravnom programu EU. Prema podatcima 
Europskog instituta za ravnopravnost 
spolova (engl. European Institute for 
Gender Equality - EIGE) najveća je 
ravnopravnost između muškaraca i žena u 
Švedskoj (82,6 bodova od 100). Slijede 
Danska, Finska, Nizozemska. Najmanja 
ravnopravnost između spolova je u Grčkoj 
(50 bodova). Indeks ravnopravnosti za 
Hrvatsku iznosi 53,1 bod. Od Hrvatske su 
u EU-u lošije Grčka, Mađarska, 
Rumunjska i Slovačka (13). Hrvatska ima 
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Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 
82/08, 69/17). Članak 1. tog zakona kaže: 
“Ovim se zakonom utvrđuju opće osnove 
za zaštitu i promicanje ravnopravnosti 
spolova kao temeljne vrednote ustavnog 
poretka Republike Hrvatske, te definira i 
određuje način zaštite od diskriminacije na 
temelju spola i stvaranje jednakih 
mogućnosti za žene i muškarce. 
“Ravnopravnost spolova je tema o kojoj se 
u Hrvatskoj dosta govori, ali još uvijek ne 
možemo biti zadovoljni s rezultatima. 
Cilj 6 govori o tome da treba svima 
osigurati pristup vodi za piće te održivo 
upravljati vodama i osigurati sanitarne 
uvjete za sve. Isto tako i cilj 14 govori o 
vodama i to o morima i oceanima te 
morskim resursima koje treba čuvati i 
omogućiti njihovo održivo korištenje. Cilj 
15 govori o očuvanju života na zemlji te se 
usko naslanja na spomenute ciljeve: 
„Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo 
korištenje ekosustava na zemlji, održivo 
upravljati šumama, suzbiti desertifikaciju, 
zaustaviti degradiranje tla te spriječiti 
uništavanje biološke raznolikosti.“ EU 
pruža visoku razinu zaštite u područjima 
kao što su kvaliteta vode i očuvanje 
prirode. Projekt Natura 2000 je ekološka 
mreža zaštićenih područja na području 
Europske unije: cilj je zaštititi glavne vrste 
staništa i ugrožene vrste u Europi 
(Direktiva o pticama i Direktiva o 
staništima). Natura 2000 obuhvaća 18% 
kopnenog područja EU-a i znatne dijelove 
okolnih mora. Hrvatska, također, sudjeluje 
u tom projektu (14). 
Što se tiče mora i europskih ribljih zaliha 
moramo reći da su se one znatno smanjile 
zbog prekomjernog izlova, ali danas se 
mnoge oporavljaju zbog zajedničke 
ribarske politike. Postoji i zajedničko 
priopćenje o međunarodnom upravljanju 
oceanima te se utvrđuju aktivnosti kojima 
se osiguravaju sigurni, čisti i održivi oceani 
(15). Hrvatska je 2013. godine donijela 
Zakon o morskom ribarstvu (NN 81/13, 
14/14, 152/14, 62/17). 
Ciljevi 7 i 13 odnose se na područje 
energije i klime: "Osigurati pristupačnu, 
pouzdanu, održivu i suvremenu energiju za 
sve" i "Poduzeti hitne mjere u borbi protiv 
klimatskih promjena i njezinih utjecaja". 
Ciljevi EU do 2030. godine su smanjiti 
emisiju stakleničkih plinova za 40 % (16), 
poboljšati energetsku učinkovitost i 
povećati udio obnovljivih izvora energije. 
EU želi svojim primjerom pokazati da 
može postići sigurnu, održivu, 
konkurentnu i povoljnu energiju za svakog 
Europljanina. Hrvatska je tu u području 
zakonodavstva bila vrlo aktivna te je 
donijela: Zakon o energetskoj učinkovitosti 
(NN 127/14); Pravilnik o energetskom 
pregledu zgrade i energetskom 
certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 
22/16, 49/16, 87/16); Zakon o zaštiti 
okoliša (NN 80/13 i 78/15). Više 
pojedinosti može se naći i na mrežnoj 
stranici Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost (17). Nadalje, EU 
je vrlo aktivna u borbi protiv klimatskih 
promjena. U Hrvatskoj je u tijeku rad na 
Nacrtu Strategije prilagodbe klimatskim 
promjenama. Korisnik projekta je 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a 
projekt provodi EPTISA ADRIA d.o.o. 
(18). Nadalje, donesen je Protokol o 
postupanju i preporuke za zaštitu od 
vrućina te je osnovana Radna skupina za 
zaštitu od vrućina pri Ministarstvu 
zdravstva (19). U izradi je i Akcijski plan 
zaštite od vrućina za Hrvatsku. 
Cilj 8 odnosi se na osiguranje dosto-
janstvenog rada i gospodarskog rasta: 
"Promovirati uključiv i održiv gospodarski 
rast, punu i produktivnu zaposlenost te 
dostojanstven rad za sve". Cilj Strategije 
Europe do 2020. je postići 75% 
zaposlenosti u dobi od 20 do 64 godine. 
Prema podatcima Eurostata u 2016. g. 
prosječna zaposlenost bila je 71,1%, ali 
razlike na tržištu rada u državama 
članicama su velike. Jedino Švedska ima 
zaposlenost preko 80%. Hrvatska spada u 
zemlje sa stopom iznad 60% (20). Veliki 
izazov i dalje ostaje nezaposlenost mladih i 
nezaposlenost osoba s invaliditetom. 
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Godine 2007. Vlada Republike Hrvatske 
donijela je novi dokument Nacionalnu 
strategiju izjednačavanja mogućnosti za 
osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. 
(NN 63/07). Od 2014. primjenjuje se 
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 
157/13). Pravilnik o utvrđivanju kvote 
zapošljavanja osoba s invaliditetom, 
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja 
očevidnika zaposlenih osoba s 
invaliditetom i Pravilnik o poticaju 
zapošljavanja osoba s invaliditetom 
primjenjuje se od 15. travnja 2014. godine. 
(NN 44/14). Iako imamo Zakon i niz 
pravilnika u praksi još postoji puno 
prostora za djelovanje kako bi se stvorili 
uvjeti za veće zapošljavanje invalidnih 
osoba. 
Cilj 9 govori o industriji, inovacijama i 
infrastrukturi u zemljama članicama: 
"Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, 
promicati uključivu  i održivu industri-
jalizaciju i poticati inovacije". Investicijski 
plan za Europu pokriva strateška ulaganja 
u ključna područja kao što su 
infrastruktura, istraživanje i inovacije, kao 
i financiranje rizika za male poduzetnike. 
Istraživanje i inovacije, koje podupiru 
provedbu gotovo svih ciljeva financiraju se 
iz Okvirnog programa EU za istraživanje i 
inovacije – HORIZON 2020 (21). 
Cilj 10 zagovara smanjivanje nejednakosti 
unutar i između država, što je tema u 
središtu socijalnog programa i politike EU. 
Mnogo toga je već učinjeno, ali nejed-
nakosti između država i dalje postoje (22). 
Tu još ima puno prostora za djelovanje u 
mnogim državama EU kao i u Hrvatskoj. 
Što se tiče cilja 11 "Učiniti gradove i 
zajednice uključivim, sigurnim, prilagod-
ljivim i održivim", važno je ojačati urbanu 
sredinu sprječavanjem katastrofa, pristu-
pom održivoj energiji, ublažavanjem 
posljedica klimatskih promjena odnosno 
prilagodbom na te promjene. Od 10 
gradova koji imaju najbolje uravnotežena 
socijalna, okolišna i gospodarska pitanja 7 
gradova su iz EU: Stockholm, Beč, 
London, Frankfurt, München, Prag i 
Hamburg (23). Održivi gradovi i zajednice 
su danas važna tema u svijetu. Grad 
Zagreb je među prvima pristupio 
Sporazumu gradonačelnika europskih 
gradova radi provedbe održivog ener-
getskog razvitka i zaštite okoliša i time se, 
između ostaloga, obvezao na izradu 
Akcijskog plana održivog energetskog 
razvitka grada (engl. Sustainable Energy 
Action Plan – SEAP), temeljnog doku-
menta koji „na bazi prikupljenih podataka 
o zatečenom stanju identificira realno 
stanje te daje precizne i jasne odrednice za 
provedbu projekata, primjenu mjera 
energetske učinkovitosti, korištenja obnov-
ljivih izvora energije i ekološko prihvat-
ljivih goriva na gradskoj razini, a koji će 
rezultirati smanjenjem emisije CO2 u 
Gradu Zagrebu za više od 20% do 2020. 
godine“ (24). 
Odrednice u cilju 12: "Osigurati održivu i 
odgovornu potrošnju i proizvodnju“ 
odnose se na promicanje resursa i energet-
ske učinkovitosti, održivu infrastrukturu, 
dostupnost osnovnim uslugama, dostojnim 
poslovima i boljoj kvaliteti života za sve. 
Na taj će se način smanjiti budući gospo-
darski, ekološki i socijalni troškovi, jačati 
gospodarsku konkurentnost i smanjiti 
siromaštvo. Održiva i odgovorna potrošnja 
i proizvodnja imaju za cilj "činiti sve više i 
bolje sa što manje", što uključuje različite 
dionike, kao što su tvrtke, potrošači, 
kreatori politike, znanstvenici, trgovci, 
mediji i sl. (25). 
Za cilj 16 "Promovirati miroljubiva i 
uključiva društva za održivi razvoj, 
osigurati pravdu za sve i izgradnju 
učinkovitih, odgovornih institucija na svim 
razinama", ukratko mir, pravda i snažne 
institucije su temelj održivog razvoja. EU 
se zalaže za promicanje i zaštitu ljudskih 
prava preko političkog dijaloga i programa 
financijske i tehničke pomoći. Većina tih 
vrijednosti ugrađena je u ugovorima s EU 
te u Povelji Europske unije o temeljnim 
pravima (dostojanstvo, sloboda, jednakost, 
solidarnost, prava građana, pravda itd.) 
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(26). U ostvarenju ovog cilja trebat će u 
mnogim zemljama EU, pa tako i u 
Hrvatskoj, još dosta raditi. 
U okviru cilja 17, partnerstvom do ciljeva: 
"Ojačati načine provedbe i revitalizirati 
globalno partnerstvo za održivi razvoj" 
misli se na partnerstva između vlada, 
poslovnog sektora i civilnog društva na 
globalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i 
lokalnoj razini. Europska komisija u tom 
pogledu daje podršku zemljama članicama 
i omogućit će mobiliziranje odgovarajućih 
financijskih sredstava za provedbu 
globalnih ciljeva. Za globalno se 
partnerstvo zauzima i IAP time što 
podržava da  zemlje podstiču jedna drugu u 
rješavanju tih ciljeva (2). 
Vizija globalne mreže znanstvenih, 
medicinskih i tehničkih akademija 
o načinu podrške ciljeva održivog 
razvoja 
Globalna mreža znanstvenih, medicinskih i 
tehničkih akademija je u svom vodiču 
iznijela načine kako bi akademije, članice 
IAP-a, mogle podržati implementaciju 
ciljeva održivog razvoja, a to su: 
upoznavanje znanstvene javnosti sa 
sadržajem tih ciljeva, pružanje dokaza 
Vladi, imenovanje stručnjaka, podrška 
Vladi u provođenju dosljednih istraživanja, 
posredovanje između političara i aka-
demije, organiziranje sastanaka i simpozija 
te promoviranje dijaloga, pisanje prepo-
ruka temeljenih na znanstvenim činjeni-
cama, podsticanje zajedničkog rada 
članova starijih i mlađih akademija, 
spajanje različitih znanstvenih perspektiva 
i uključenje različitih disciplina, praćenje i 
procjena napretka u provedbi ciljeva 
održivog  razvoja te otkrivanje zajedničkih 
izazova, dijeleći najbolju praksu i 
promicanje inovativnih pristupa (2). 
Zaključno 
Koristan doprinos nacionalnim naporima u 
izradi prioriteta i ostvarivanju ciljeva 
održivog razvoja UN-a u Republici 
Hrvatskoj mogu načiniti svojim 
uključivanjem četiri akademije: Akademija 
medicinskih znanosti Hrvatske, Akademija 
pravnih znanosti Hrvatske, Akademija 
tehničkih znanosti Hrvatske i Akademija 
šumarskih znanosti, kao što i jest prijedlog 
Globalne mreže znanstvenih, medicinskih i 
tehničkih akademija, tj. IAP-a.  
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Support for the objectives of the sustainable development of the 
United Nations – Guide of InterAcademy Partnership 
Inge Heim, Antoinette Kaić-Rak 
Croatian Academy of Medical Sciences, Zagreb, Croatia 
At the 70th UN General Assembly in 2015, the Global Sustainable Development Goals were 
adopted, whose aim is to make life on earth better and more acceptable to everyone. 
Responsibility for achieving these goals by 2030 is on the government, the private sector, 
civil society and every individual, with particular emphasis on partnership inside countries 
and among countries. This Guide is based on a three-year project of InterAcademy 
Partnership for Research (IAP for Research), which began in 2016 entitled " Improving 
Scientific Input to Global Policymaking: Strategies for Achieving the Sustainable 
Development Goals“, with the financial support of the Carnegie Corporation from New York. 
Also described is the IAP vision of how the global network of science, medical and 
engineering academies (IAP) can support the implementation of Sustainable Development 
Goals. 
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